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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
Fiscal Year 2007: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2006: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2005: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
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するかによって、表現のバリエーションが広がる可能性も変わるという実態を数の上でもつかむことができた点は意義があると思われる。 
各構⽂レベルでのカテゴリー、及び構⽂間のカテゴリー関係を視野に⼊れた本研究の成果については、現在論⽂という形でそのまとめの最終段階に⼊っており、学術誌へ投稿予定であ
る。
